









Defesa: 21 denovembrode 1990.
Resumo
É inegávela tendênciada legislaçãobrasileiraem identificar,na
consangüinidade,o principalfundamentoda relaçãojurídica dafiliação.
Apesardisso,desde1916,oCódigoCivil brasileirodefineeregulaaadoção
comoumaespéciedefiliação,emqueinexistequalquervínculobiológico
entrepaise filhos. Assimo examedalegislaçãosobrea filiaçãoadotiva
poderárevelarnãosóosaspectoscentraisdetodoessesistema,C0111suas
insuficiências,maspoderáindicar,também,outrosfundamentosdafiliação,
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